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During the South Pole Traverse in 1968-69, one of the authors (FUJIWARA) 
collected ice cores to the depth of 1 m at intervals of 50 km between the South 
Pole and Syowa Station. The coring was undertaken by the use of a SIPRE 
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Table 1. Chemical constituents of polar snows. 
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ice-auger at spots 150-200 m windward of the traverse route in order to avoid 
contamination. 
The samples have been analyzed by the atomic absorption method and isotope 
dilution mass spectrometry. The former method using the Nippon .Jarrell-Ash 
Model AA-1 Meter was applied to brines obtained by successive freezing of 
snow melts. The Hitachi RMU-6 mass spectrometer having a specially devised 
ion source made it possible to determine I0-8 g of potassium with sensitivity of 
10- 14 g and relative error of I percent. Results are listed in Table 1. Concentra­
tions of sodium, potassium and magnesium have been found to be at the ppb 
level in weight. 
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